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Zijn bijlage I -  s to ffen  aanwezig ?
d.w.z.
(1) Verbindingen van organohalogenen en 
verbindingen die dergelijke s to ffen  
kunnen vormen
(2) Stoffen, waarvan door de Kontraktuele 
Partijen werd vastgeste ld  dat ze een 
carcinogene werking kunnen hebben
(3) Hg en Hg-verbindingen 
U) Cd en Cd-verbindingen
(5) Persistente kunsts to ffen  en andere 
synthetische s to ffen
^.Worden de verbindingen, onder (1) 
hierboven ‘ snel ongevaarlijk ' 
gemaakt?
OF
zijn de verbindingen of s to ffen, 
s onder (2) t.e.m. (5) hierboven, 
aanwezig in 'sporen* ?
NEEN
JA.
Zijn de Bijlage II §Ka) -  
s to ffen  in ‘ significante 
hoeveelheden' aanwezig ?
d.w.z.
As en As-verbindingen 
I Cr en Cr-verbindingen 
Cu en Cu-verbindingen 
NI en Ni-verbindingen 
Zn en Zn-verbindingen 
1 cyaniden 
fluoriden
persistente toxische 
organische siliconenverbindingen_ 
Pb en Pb-verbindingen 
pesticiden en hun bijproduktei 
welke niet onder Bijlage 
vallen \
NEEN
, V > |  MACHTIGING
> 0.1 of meer '--------------------------
gewichts%
/Üen  gedetailleerde e v a lu a tie f 
van de vraag 'Bestaan er 
p raktisch a lternatieve middelen 
tot storting of vernietiging*, 
wijst uit dat storting in zee 
de optie met het geringste 
\  gevaar is /
JA
BIJZONDERE VERGUNNING
Indien een degelijke beoordeling 
van de "special care* technieken 
(conform bijlage lil) werd 
gemaakt met Impactstudie van de 
st0rting80peratie (bvb. over de 
behandelings- of verpakkingsmethode) 
+ verslag aan het Secretariaat
ï NEEN VERBOD
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Figuur 7 : De haven van Zeebrugge
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Figuur 9 : Beladingsdiagram van sleephopperzuiger
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Figuur 12 : Hypothetische voorstelling van het losproces
van een sleephopperzuiger
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Figuur 16 : Invloed van de oriëntatie van de spuitmond en de
dominante stroomrichting op het opspuiten van slib
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Figuur 17 : Berekende getijstromingsrozen voor de Belgische kust
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Figuur 20 : Golfregistraties
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Figuur 23 : Sedimentologisch driehoeksdiagram van de sedimenten
van het BCP
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Figuur 25 : Residuele sedimenttransporten (1975 - 1978)
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Figuur 29 : Langsprofiel van de loswal SI
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Figuur 31 : Correlatie gehalte stikstof - OC
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Figuur 33 : Correlatie gehalte Cd - fractie < 63 micrometer
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Figuur 35 : Correlatie gehalte Cu - fractie < 63 micrometer
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Figuur 37 : Correlatie gehalte Pb fractie < 63 micrometer
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Figuur 41 : Schematische voorstelling van de dominante
fluxen aan nutriënten doorheen de eerste trofische 
niveau's in de voedselketen van een kustecosysteem
DOM  — Dissolved O rganic M a tte r , opgeloste organische stof
(LA N CELO T, C., e t al., 1987. P haeocystis Blooms and  N u trien t E nrichm en t in th e  C o n tin en ta l 
C oastal Zones of th e  N o rth  Sea. A m bio 16(1) 38-46.)

Figuur 43 : Recirculatie-tracerproef van stortverliezen :
momentopnamen
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Figuur 45 : Verspreiding van baggerspecie als een
densiteitsstroming
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Figuur 48 : De verdeling van metalen (M) tussen de
verschillende compartimenten

